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　平岡昭利（下関市立大）：島嶼研究とアホウドリ－ Why からの Geography
・ポスター発表
　橋本　操（筑波大・院）：野生動物による被害と人間の空間分析－長野県須坂市を事例として－
　吉原　遼（筑波大・院）：歴史的町なみと文化の観光利用－宮城県登米市登米地区を事例として－
　磯野 　巧（筑波大・院）：ノースクイーンズランドにおける観光地域研究－エコツーリズムの視点から－
　高橋靖典（筑波大・院）：岩手県西和賀町における「地元学」とその意義
　上坂元紀（筑波大・院）：たばこ小売業の変容－福井市中心部を事例に－
　大道 寺　聡（筑波大・院）：地域公共交通の利用実態とその機能－茨城県竜ケ崎市コミュニティバス・
城里町デマンド交通システムを事例として－
・巡検
　「横浜における外国人居留地および中華街の変容」（参加者27名）
　　オーガナイザー：山下清海，齋藤譲司，市川康夫，飯島智史
【地理空間学会会則】
地理空間学会ホームページをご参照ください。
URL：http://wwwsoc.nii.ac.jp/jags/index.html
【例会報告】
第7回（2010年10月28日，於：筑波大学筑波キャンパス，参加者41名）
・発表者および演題
　堤　純（愛媛大）：外国でのフィールドワークにおける IT 活用の事例
－150－
74
【編集委員会からのお知らせ】
6 月：新規投稿「論説」1編の担当委員および閲読者を決定した。
7 月：新規投稿「論説」1編の担当委員および閲読者を決定した。
9 月：新規投稿「研究ノート」3編，「調査報告」1編の担当委員および閲読者を決定した。
11月：新規投稿「調査報告」1編の担当委員および閲読者を決定した。
【次号以降の投稿について】
　第4巻1号は，2011年6月20日の発行を予定しております。第4巻2号の原稿については8月末まで，そ
れ以降の原稿につきましても随時受け付けております。内容は最新の論争から時事性，トピック性の高い
テーマ，丹念な調査に基づく活きのよい事例研究まで幅広く受け付けております。会員皆様の活発な寄稿
をお待ちしております。
　本学会の活動を幅広く認知してもらうために，会員の皆様の大学研究室や大学・高校の図書館におきま
して，会誌『地理空間』の定期購読を是非ご検討のほどお願いいたします。ご購読いただける場合には，編
集委員会（geospace ＠ geoenv.tsukuba.ac.jp）までお知らせください。
【投稿規程&執筆要綱】
地理空間学会ホームページをご参照ください。
URL：http://wwwsoc.nii.ac.jp/jags/index.html
【新入会員】（2010年5月21日から2010年12月17日）
　權田与志道（長野市立広徳中学校）
　高柳長直（東京農業大学）
　中村周作（宮崎大学）
　水島卓磨（筑波大・院）
　山崎英二（神奈川県立鶴見高等学校）
　山本健太（九州国際大学）
（会員数：243人，2010年12月17日時点）
